
































Reconsideration of Mass Secondary Burials Serving as Monuments : 










































1985 年に市川市教育委員会が行った発掘調査で，Ⅹ 13Gh3 区の P65 土壙から，多数合葬・複葬
例が検出されている（図 1-1）。P65 土壙は長径 1.49m，短径 1.33mの不整楕円形を呈し，確認面か
らの深さは 0.4mである。土壙底中央部には柱穴状のピットがあり，柱のようなものが立っていた可
能性がある。これらの出土人骨を鑑定した山口敏は，下顎の数から 17 体としたが［山口 1987：253］，
渡辺新は 18 体と推定している［渡辺 1991：45］。これらの人骨を再鑑定した茂原信生は，その年齢
性別を成人男性 6・女性 4，未成人の男性 3・女性 3，性別不明が成人・未成人各 1の 2としている
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2）千葉県船橋市古作貝塚検出例［岡崎他編1983］
1983 年に古作貝塚調査団が行った発掘調査で，多数合葬・複葬例が検出されている（図 1-2）。
この多数合葬・複葬例はB－15 ～ C－15 区にかけて位置する土壙内から検出され，頭蓋の数からみ
て 14 体以上の人骨を埋葬したものと考えられる。この土壙は，長径 1.80m，短径 1.30m の隅丸方
形を呈しており，また各人骨間には間層が存在しないことから，ほぼ同時に多数の人骨を埋葬し






















1979 年に上総国分寺台遺跡調査団が発掘を行い，B2－43 区の土壙から検出例 1が確認された（図
1-4）。この土壙は長径 1.5m，短径 1.4mの楕円形を呈し，ロ－ム層を 0.2mほど掘り込んでおり，底








上総国分寺台遺跡調査団が行った第 4次調査において，GⅣ 310 土壙から検出例 2が確認されて







されている（図 1-5）。これらの人骨は最小個体数で 106 体を数え，直径 1.9mほどの円形を呈する
土壙より出土している。人骨の中には椎骨や下顎が関節しているものが存在し，各個体の死亡時点
が異なっていたことがわかる。これらの人骨の年齢と性別は，成人男性が 41 例，成人女性が 19 例，






















































発掘区は現在の阿久川の流れに沿って北から第 2地点，第 1地点，第 3地点に区分されているが，



















骨であるが，中にはNo.100 や 160・209・296 のように，0～ 2歳までの乳児期段階のものも含まれ
ている。この他，小児期段階にある事例も多々見られ，A土坑においては子供の事例が多いと言え
る。性別については，残存した部位からは判別が難しいという問題もあり，確定できないものが多




















報告書には「集合埋葬 B土壙出土人骨」として単葬 25 号人骨 a）～ c）の記載の下にNo.1 から
124 まで番号が振られているが，番号と人骨の 1つの部位が対応するものが多く，取り上げ時に人
骨を 1点ずつ取り上げたものと思われる［平田・星野 2003:116-135］。報告書の記載によれば，人骨の
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～ 0.9m 程度の円形になるかと思われる（図 4-3）。
報告書によれば，「C土壙出土人骨」としてNo.1 から 49 までの番号が振られている［平田・星野








































13C値が－19.7±0.2‰，δ 15N値が 7.2± 0.7‰
であり，単独・単葬例の平均値は，δ 13C 値






土人骨 8体（A土坑 7体，B土坑 1体）の年代測定値が 3740BP から 3950BP であるのに対して，単






堀之内 1式　：4240 ～ 3980 年前 calBP
堀之内 2式　：3980 ～ 3820 年前 calBP
加曽利 B1 式  ：3820 ～ 3680 年前 calBP
加曽利 B2 式  ：3680 ～ 3530 年前 calBP
加曽利 B3 式  ：3530 ～ 3470 年前 calBP
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この土器型式ごとの年代値をそのまま先の人骨年代測定結果に当てはめると，単独・単葬例中に

















46・48・59 号の 5体を，またA4区南東隅と B4 区南西隅からは半ば 001 流路に削られるような状

















































世代，100 年を超えたころであると推定されるので［池上 1987，スミス 1983，オームス 1987］，祖霊
化するのは被葬者の死後 3世代，およそ 100 年を経過したあたりにあるようだ。櫻井徳太郎はこれ
を，「直接経験的具象的祖先観」として概念化している［櫻井 1989：445-448］。縄文時代の場合にお
いても，当時の寿命が 50 年前後とした場合，「個人的記憶」が明確に保持されるのは死後 3世代く

















似する［岩松 2009］。伊賀寺遺跡 SK03 の場合，人骨が他所で焼かれて墓内に埋葬されたのだが，こ
の場合は人骨が全て一括されており，「個人的記憶」や「社会的記憶」には一切配慮がされていな
い。複数個体の人骨が一括されている状況は，新潟県寺地遺跡の配石遺構・炉状配石における焼人
骨のあり方や，群馬県深沢遺跡 C区 20 号大型配石遺構における焼人骨のあり方とも類似する［寺
村他編 1987，宮崎 1987］。寺地遺跡の場合，敷石状態配石遺構が取り巻く中心部に炉状配石遺構があ
り，その中には最少で 11 体分の焼人骨が一括されて堆積していたとされる（図 7・8）。焼人骨には
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At the beginning of the Late Jomon period, multiple corpses were reburied together in the Kanto dis-
trict. Such mass secondary burials are found to have some features in common. First of all, they coincided 
with the appearance of settlements. Secondly, they were situated in special areas in the settlements or 
cemeteries. Thirdly, they contained many male adult skeletons and no young children skeletons. So far, 
seven mass secondary burials have been excavated at six sites. This type of burial seems to have served 
as a monument for ancestor worship rituals. This grave system spread beyond the boundaries of time and 
space. In fact, burials that are likely to have served as monuments have been found at the Sanganji Shell 
Mound in Fukushima Prefecture and the Yosekuraiwakage Site in the Taishaku Valley in Hiroshima Pre-
fecture.
This study re-examines three burials unearthed from the Shimo’ota Shell Mound in Chiba Prefecture. 
They were previously considered as mass secondary burials built as monuments, but this study finds that 
they did not fall into that category. Rather, it is concluded that they were constructed not as monuments 
but as mere burial pits to collectively dispose of corpses.
In the latter half of the Jomon period, tombs and other large-scale stone-covered burials were built as 
monuments, and many of them served as bases for ancestor worship rituals. Apparently, mass secondary 
burials were developed in the same context. More specifically, in the latter half of the Jomon period, hu-
man skeletons and burials became a means of creating new related groups and strengthening their integ-
rity and unity. This resulted in the use of “memorial graves” as symbolic monuments for the new groups. 
The mental and technical background of this phenomenon was attributed to the view of life and death 
based on genealogical relationships that were intentionally strengthened or broken. Symbolic monuments 
built for ancestor worship, including large-scale stone-covered burials, further created new groups and 
allowed them to prove and reconfirm their legitimacy, or priority right, to claim their land and exploit re-
sources within the boundaries. This was intended to establish new “tradition,” which reflected the mani-
festation of ancestor worship and the significance of such rituals.
Key words: Jomon period, mass secondary burial, monument, ancestor worship rituals, Shimo’ota Shell 
Mound
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